










佐藤正美．大阪：メディカ出版；2020 Jan 15．4章6節；p. 149-151.
2) 梶浦新也．ナーシング・グラフィカEX　疾患と看護③　消化器．三原　弘，土肥直樹，稲盛正彦，明石恵子，
佐藤正美．大阪：メディカ出版；2020 Jan 15．10章；p. 318-337.
◆	 原　著
1) Inomata M, Kado T, Okazawa S, Imanishi S, Taka C, Kambara K, Hirai T, Tanaka H, Tokui K, Hayashi K, Miwa T, Hayashi 
R, Matsui S, Tobe K. Peripheral PD1-positive CD4 T-Lymphocyte Count Can Predict Progression-free Survival in Patients 
With Non-small Cell Lung Cancer Receiving Immune Checkpoint Inhibitor. Anticancer Rearch. 2019 Dec; 39(12): 6887-
6893. doi: 10.21873/anticanres.13908.
2) Yasuda I, Kobayashi S, Takahashi K, Nanjo S, Mihara H, Kajiura S, Ando T, Tajiri K, Fujinami H. Management of Remnant 




下肺生検で 剥離性間質性肺炎と診断された1例．日本呼吸器学会誌．2019; 8(1): 52-56.
2) 島田清太郎，安藤孝将，横田朋学，作村美穂，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，藤浪　斗，安田一朗．
切除不能進行胃癌に対するニボルマブ療法1コース後に重症間質性肺炎を発症した1例．日本消化器病学会雑誌．
2019 Feb 10; 116(2): 153-160. doi: 10.11405/nisshoshi.116.153.
◆	 総　説
1) 梶浦新也．知りたい！治療の最前線 3　膵臓・胆道がんの化学療法．北日本新聞．2019 May 21;
2) 梶浦新也．がん薬物療法専門医のための模擬テスト111．腫瘍内科．2019 Jun 1; 23(6): 612-612.
3) 梶浦新也．がん薬物療法専門医のための模擬テスト111ー解答と解説ー．腫瘍内科．2019 Jul 1; 24(1): 92-94.
4) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790.
5) 梶浦新也．知りたい！治療の最前線 16　緩和ケア．北日本新聞．2019 Oct 8;
6) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【結石除去
を極める】総胆管結石の画像診断と標準的治療戦略．消化器内視鏡．2019 Nov; 31(11): 1601-1607.
◆	 学会報告
1) Matsui S, Okazawa S, Tokui K, Kambara K, Imanishi S, Taka C, Yamada T, Inomata M, Miwa T, Hayashi R, Tobe K. 
Thoracic paravertebral lesions in patients with IgG4-related respiratory disease. ATS 2019 International Conference; 2019 
May 17-22; Dallas.
2) Shinya Kajiura, Shingo Chikaoka, Ayaka Kadota, Sakie Fukai, Takako Matsushita, Naomi Hayashi, Yuta Yagi, Nobukazu 
− 194 −
Ryu, Hideyo Horikawa, Kuninori Takemura, Atsushi Furuichi, Tomoko shima, Ando Takayuki, Ichiro Yasuda, Ryuji 
Hayashi, Sasaki T, Komatsu Y. The relationship between Naldemedine administration and the maximum dose of oral 








































































22) 梶浦新也．がん治療と緩和ケアの統合に関する課題- がん治療と緩和ケアの立場から -．第2回東海・北陸支部学
術大会；2019 Dec 7-8；三重．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
23) 横田朋学，三原　弘，作村美穂，安藤孝将，梶浦新也，田尻和人，藤浪　斗，峯村正実，安田一朗．胆管空




















1) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．富山県泌尿器科医会 学術講演会；2019 Jan 12；富山．
2) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．呉西地区緩和医療勉強会；2019 Jan 24；高岡．
3) 梶浦新也．膵臓・胆道癌の抗がん剤治療．富山大学附属病院膵臓・胆道センター市民公開講座；2019 Feb 3；富山．
4) 林　龍二．肺がんの最新治療．第24回がん化学療法・緩和ケア研修会；2019 Feb 9；富山．
5) 梶浦新也．緩和ケア合同検討会議-在宅緩和ケアについて-．富山大学附属病院緩和ケアセンター市民公開講座；
2019 Feb 10；富山．
6) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．がん患者のトータルケア；2019 Feb 22；富山．
7) 梶浦新也．当院の緩和ケアセンター -今後について-．富山大学附属病院緩和ケアセンター緩和ケア講演会；
2019 Mar 7；富山．
8) 林　龍二．がんゲノム医療が始まりました．同窓会報；2019 Mar 14；富山．
9) 林　龍二．オープニングリマークス．デュルバルマブ研究会；2019 Mar 14；富山．
10) 林　龍二．がんゲノム医療推進センター．附属病院診療案内；2019 Apr；富山．




項up to date　胆道鏡下生検の診断的意義．肝・胆・膵．2019 May; 78(5): 803-808.
13) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．がん患者のトータルケア；2019 May 15；富山．
14) 林　龍二．先端医療を地域に普及する-最新のがん治療-．県民カレッジ高岡地区；2019 May 22；富山．
15) 林　龍二．がん治療について．がん看護専門セミナー；2019 May 23；富山．
16) 林　龍二．クロージングリマークス．肺癌研究会in金沢；2019 May 24；金沢．
17) 梶浦新也．「実践　緩和ケア」ー今日からあなたも緩和ケアチームー．第26回がん化学療法・緩和ケア研修会；
2019 Jun 1；富山．
18) 梶浦新也．当院におけるがんゲノム検査．がんゲノム医療推進講演会；2019 Jun 28；富山．
19) 林　龍二．座長．がんゲノム医療推進講演会；2019 Jun 28；富山．
20) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．富山赤十字病院研修会；2019 Jul 31；富山．
21) 林　龍二．最新のがん治療．富山薬業連合会講演会；2019 Aug 26；富山．
22) 梶浦新也．化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験．漢方がんサポーティブケアセミナー；2019 Aug 29；富山．
23) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790.
24) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．ほほえみサロンミニ講座；2019 Sep 2；富山．
25) 梶浦新也．在宅緩和ケアパスのICT化の実施可能性に関する研究．北陸緩和医療研究会臨床研究懇話会；2019 
Sep 7；金沢．




28) 林　龍二．がんゲノム医療．がんゲノム市民公開講座；2019 Sep 16；富山．
29) 林　龍二．乳がん先端治療．乳房再建センター；2019 Oct；
30) 林　龍二．がんゲノムj医療．北日本新聞；2019 Oct；富山．
31) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんTotal Careを考える会（射水）-疼痛マネジメントとCancer 
VTE-；2019 Oct 8；射水．
32) 梶浦新也．当院におけるメサペイン導入の工夫．メサペイン緩和ケアセミナー；2019 Oct 9；富山．
33) 林　龍二．最新のがん治療．スミセイウエルネスセミナー；2019 Oct 13；富山．
34) 梶浦新也．緩和ケアとは．富山大学附属病院緩和ケアセンター市民公開講座；2019 Oct 20；富山．
35) 林　龍二．総合司会．緩和ケア市民公開講座；2019 Oct 20；富山．
36) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんと血栓症を考える会 in 糸魚川〜疼痛マネジメントと
Cancer VTE〜；2019 Oct 23；糸魚川．
37) 梶浦新也．がん治療のコツ．下新川郡医師会生涯教育講座；2019 Oct 31；黒部．
38) 梶浦新也．がんゲノム検査を基にした治療戦略．富山県脳腫瘍治療カンファレンス；2019 Nov 5；富山．
39) 林　龍二．アルスの礎．チューリップテレビ；2019 Nov 22；富山．
40) 梶浦新也．消化器癌サルベージラインにおける考え方．消化器癌フォーラムin Toyama；2019 Nov 27；富山．
41) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアル改訂について．富山癌性疼痛治療研究会；2019 Nov 28；富山．
42) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips．イーライリリー web講演会；2019 Dec 3；富山．
43) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips．イーライリリー web講演会；2019 Dec 4；富山．
44) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．厚生連高岡病院講演会；2019 Dec 4；富山．
45) 梶浦新也．ー緩和ケアとはー　ー切除不能大腸がん治療のtips ー．サノフィ社内講演会；2019 Dec 5；富山．
46) 林　龍二．がんについて．富山県立中部高校がん教育出前授業；2019 Dec 5；富山．
47) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．中新川郡薬剤師会　第三回　立山班主催研修会；2019 Dec 17；富山．
48) 梶浦新也．富山県緩和ケアフォローアップ研修会；2019 Jan 27；富山．
49) 梶浦新也．富山県がん診療連携協議会緩和ケア部会パスワーキンググループ講演会；2019 Feb 28；富山．
50) 梶浦新也．北陸緩和医療研究会；2019 Mar 10；富山．
51) 梶浦新也．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2019 Aug 31；富山．
















53) 梶浦新也．済生会高岡病院緩和ケア研修会；2019 Oct 27；高岡．
54) 梶浦新也．がんゲノム治療のためのエキスパートカンファレンス；2019 Dec 15；京都．
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